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PERANCANGAN KOMUNIKASI VISUAL ANIMASI PENDEK 







Tujuan penelitian dari tugas ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh peran audio visual  
e-learning yang dapat memberikan solusi penyampain komunikasi untuk anak-anak. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan mendatangi langsung pakar dari World 
Vision, mewawancarai langsung Disaster Risk Reduction Coordinator, membagikan kuisioner 
kepada anak-anak sesuai target, serta pencarian data-data tambahan melalui buku dan internet. 
 
Hasil yang dicapai adalah animasi edukatif memberikan penyampaian komunikasi yang dapat 





Kesimpulan dengan adanya animasi edukatif ini dapat menyampaikan pesan dan saran untuk 




Simple and Understandable 
